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Büyük Kayıbımız Ali Sami Yen
Dün bütün GalatasaraylIları ve 
bütün Türk spor sevenlerini çok acı 
bir haber büyük bir teessüre gark 
etti.
İlk defa Tüıkiyede spor kulübü ve 
yine ilk Türk spor teşkilâtını kura­
rak her ikisinde de uzun seneler reis 
lik yapmış olan A L İ SAMİ YEN  cu­
martesini pazara bağlayan gece ân i 
bir kriz neticesinde hayata veda et­
miştir. Bu acı haber bütün Galata­
saraylIlar, Ali Sami Yen’i tanıyan spor 
cular ve spor sevenlerle idareciler a- 
rasında bir bomba gibi patlamıştır.
Merhum Ali Sami Yen meşhur 
Şemsettin Sami Beyin oğlu olup 1886 
yılında Istanbulda dünyaya gelmiştir.
Galatasarayın kurucularından ve 
en faal şahıslarından biri olan 1 nu­
maralı âzâ Ali Sami Yen altmış beş 
yaşında olmasına rağmen her gün 
muntazaman kulübe uğrar ve jiînnas- 
tilthanenin halkalarından salondaki 
resimlerin çerçevelerine kadar Ga- 
iat.asaraya ait her şey ile meşgul o- 
lurdu.
Kulübümüzün bir eşine daha bütün 
dünyada rast gelmesine imkân olma­
yan spor müzesi ile Galatasarayın ku­
rulduğu ilk günden bugüne kadar 
her spor branşında yaptığı bütün 
müsabakaların ve derecelerin kayıtlı 
bulunduğu meşhur isaiyat defteri 
baştan aşağı onun eseridir.
GalatasaraylIlar ona karşı olan bağ 
lıklarını iki sene evvel yaptıkla­
rı bir kongrede göstermişler ve Ali 
Sami Yen’i kaydi hayat şartilî de 
kulübün 1 numaralı idare Heyeti 
Üyesi intihap etmişlerdir. Merhum 
1 ezelî reisimiz ölümlünden evvel refika 
sına şu vasiyette bulunmuştur.
«Sağlığımda şeninim, öldüğüm gün 
Galatasarayınım. Muhakkak cenazem 
Sarı-Kırmızı renklere sarıldıktan son 
ra bir müddet Galatasaray kulübün­
de bulundurulmasını istiyorum de­
miştir.»
Bu en büyük GalatasaraylInın aziz 
ve muhterem hatırası önünde her 
Sarı-Kırmızılı gibi hürmetle eğilir, 
refikasile yeğeni kulübümüzün umu­
mî kâtibi Emin E reı’e ve bütün Ga­
latasaraylIlara büyük ve sonsuz acı­
nın aynını duyarak taziyetlerimizi 
bildiririz.
Galatasaray
ijğğSınıf arkadaşım 
Muhtar Tucaltan
I
Yazan: Orhan KOLOĞLU
Muhtarla râportajı benim yapmamı 
istedikleri zaman doğrusu çekinmiş­
tim. Onu tâ küçüklüktenberi tanı­
mam, kolayca tanıtmağa yardım e- 
debilirdi ama, acaba bitaraf olabile­
cek miydim? Bu mahzuru ortadan 
kaldırmak için eve gittim. Odasında 
elbiselerine, kravatlarına, resimleri­
ne, uzun münakaşalardan sonra ısra- 
rıyle, aramızda para toplayarak al­
dığımız masa örtüsüne bakarak yaz­
mağa başladım. Muhtarın şu anda An 
karada belki de kulağı 'çınlıyacaktır, 
zira kül tablasını bulamadığımdan 
sigaramı yerde söndürdüm. Bu, ara­
mızda bir türlü bitmeyen münakaşa­
lardan birine daha sebep olacaktır, 
zira temizlik hususunda pek titizdir. 
Odasını görmüş olanlar müttefikan 
«Hayret! Bekâr odasına hiç de ben­
zemiyor» derler. Hakikaten her za­
man herşey yerli yerindedir. Bu me­
rak da ufaklığındanberi vardır. Gala- 
tasarayda daha yedinci sınıftayken 
bilhassa iki şeye dikkat ederdi: Gü­
zel giyinmek, güzel yazı yazmak. Pek 
çok kimse defterlerine, isimlerini yaz 
ması için ona verirlerdi. O zamanlar 
hepimiz gibi o da Grankur’un müda- 
vimlerlndendi. Şimdi burada olsaydı 
gamzelerini belirterek gülecek ve 
«Ne hoş zamanlardı» diyecekti. «Sa­
bahtan akşama kadar top oynardık 
ve derslerde mütemadiyen, al ,al olan
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yüzümüzden süzülen terleri siler du­
rurduk. Sonra büyük bir sabırsızlıkla 
zili teklerdik., tekrar ton> koşabil­
mek için.»
O- bunlar' söylerken akhmn bir su- 
a' gelmişti, fakat atik davrandı ve 
Anıraradan ai esinin yanından kula 
ğıma fısıldadı. «Ailem sp ır yapmama 
asla muarız olmadı, se lece meslek 
beline getirmemi istemiyorlardı. Za- 
r.on biz sülâtc-ce sporcuyuz, ailemiz­
de güreşçi olmayan bir ben varım. 
Amcam ise güreşten başka atletizm 
ve futbolla uğraşmıştır.» Şu anda ya 
nımda koltuğa oturmuş anlatıyormuş 
gibime geldi: «Babam-çok mükemmel 
ata biner ve silâh kullanır, sonra çok 
kuvvetlidir, zaten galiba bu bize sü­
lâleden geliyor..» İrfan Atanı bile tek
bir parmak darbesiyle kuvvetine ik­
na edivermişti. Ama onu kuvvetine 
mağrur biri zannederseniz yanılırsı­
nız. En ufak bir favul yaptığı maç­
tan sonra bile «Aman babam işitme­
sin» der. Zira onca ya efendi gibi 
spor yapmalıdır, yahut da sporu ter- 
ketmeli. Arkasından hemen ilâve e- 
decektir: «Herkesin bir kusuru var­
dır. Benimki de sinirlenmem. Bunu 
tâdile çok uğraşıyorum. Ama futbol­
dan hiç anlamıyan seyircilerin de öy-
Muhtar’m G. S. Lisesindeki hiivv- 
vet varakası — Londra’da Muzaf- 
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Yasan: Osman N. KARACA
Belki öyle fazla uzun olmayan bir 
tatil devresinden sonra futbolcuları­
mız bir haftadanberi yeni meysime 
hazırlığa başladılar. Henüz antren­
manların ilk basamaklarındayız, fa- 
kat bu bile futbol sezonunun artık 
yaklaştığını bize müjdeliyor. Önümüz­
de uzayıp gidecek' futbol mevsimine 
daha bilfiil girmeden; girdikten son­
ra emin ve muvkffakiyetli çıkabil­
mek için, alınacak bazı tedbirler mev 
cuttur. Bunların teknik sahasında ka 
lan kısımları için fikirlerimizi yaz­
mak herhalde büyük bir şey ifade 
etmese gerek fakat futbol kolunda 
yapılmasını görmek istediğimiz bazı 
noktaları kaydetmek bilmem kİ fay­
dalı olur mu?
Türkiyede futbol mevsimi en aşağı 
on ay sürmektedir ve bu uzun zaman 
zarfında takımlarımız adedi kırkı ge 
çen maç yapmak zorunda kalıyorlar.
Bu kadar yüklü bir mevsimin ba­
ssan ile sonuçlanması için on iki, on 
üç kişilik bir futbolcu kadrosunun 
kâfi gelmiyeceği muhakkaktır. Bu­
nun tecrübelerle ispatı sabittir. Öy­
le ise ilk temennimizi birinci takım 
kadrosunun genişletilmesi icap edi­
yor şeklinde hülâsa edebiliriz.
Bu fikrimize ve belki de bir aykı­
rılık olması imkânına rağmen hiç 
bir zaman birinci takım kadrosunun 
gayet geniş tutulması kanaatinde de 
değiliz, çünkü hem ayar oyunculardan 
teşkil edilmemiş bir büyük kadronun 
faydadan ziyade zarar temin edece­
ğine inanıyoruz. Kadronun seçilmesi, 
üzerinde durulacak en nazik ve en 
mühim noktadır. Her kimsenin gelişi 
güzel buraya alınmasını doğru bul­
madığımız gibi Galatasaray’lığa ve 
Sarı-kırmızı renklerin an’anesine uy­
gun sporcuların kabul edilmesini, as 
fakat bize bizden daha yakın olma­
yanların takıma alınmasından çok 
daha hayırlı olacağını düşündüğümü 
zü tebarüz ettirmek isteriz.
(Devamı U . de)
Gündüz Gözüyle:
Demir kapı - İlk Antrenman
* Tatiller bilmem, neden çabucak geçiverir. Bizim 
futbol tatilimiz de bitiverdi. Doğrusunu isterseniz, 
birşeye de benzemedi ya... Ne bir sayfiyeye gidebil. 
dik, ne doya doya denize girebildik, ne de bıkıncaya 
kadar eğlenebildik. Hem bütün bunları yapmak için 
imkân da yok değildi. Bebek gibi en güzel bir sayfi­
ye yelinde yeniden şirin bir yat kulübü haline sokulan denizcilik lokali­
mizde yazı pek de güzel geçirebilirdik. Gelgeldim burasının demir kapı­
ları Galatasaray bütünlüğünün ufak bir kısmını içine alarak diğerlerinin 
yüzlerine kapanıverdi. Maamafih bu arada her kapıyı açan kuvvetlere 
slfihip olanlar da oradan içeri süzülmesini beceriverdiler. Hem de Gala- 
tasaıyıylılıkla alâkası olmayanlar bile. Kulübün futbolcuları da kim olu­
yordu. B irer müstahdem olan onların artık işleri bitmiş, her halde sılaya 
gitmişlerdi bile... İş zamanı gelince yine dönerlerdi. Neyse, olan oldu, yaz 
da zaten bitti gibi.. Fakat şu var ki, o şipşirin ve sayfiye evimiz gibi be« 
nmsemeye hazırlandığımız lokalcik demirkapı arkasındaki herşey gibi 
bize meçhul ve sevimsiz kaldı g itti......
Sah günü ilk antrenmana çıktık. Bu ilk antrenmmlar biraz da ilk 
randevulara benzer. Hareketler ölçülü, dikkatli ve ürkektir. Ani bir atak, 
âcil bir hareket ekseriya aksi tesir yapabilir. Fakat burada incinmesinden 
işk illilen sevgili değil, adele, sinir ve yürektir. Antrenman programı 
Mecidiyeköyünden Ayazağaya kadar hızlı yürüyüş, ayni şekilde dönüş ve 
biraz da koşu idi. Antrenörümüz Mr. Loched’in hani maşallahı var. Geç­
kin yaşına rağmen pergelleri bir açtı mı yetişebilirsen yetiş.. Kendisi ciddi 
tavırları, kırlaşmış saçları ve kalın gözlükleriyle tam bir öğretmeni hattâ bi­
raz da profesörleşmi.ş öğretmeni andırır. Onun bu ciddiliği ister istemez 
hepimize de sirayet ediyor. Hani üzerimizde formalarımız ve külotlarımız 
da olmasa bizi görenler ya tatbikata çıkmış bir askeri kıta, yahut da 
tabiat bilgisi dersi için gezen uslu talebeler zannederler. Fakat arasıra 
nvuzip ve neşeli arkadaşlardan bazıları fazla sabredemeyip ortaya bir 
şey atıverirler.
Meselâ bizim cingöz Muhtar gayet ciddi bir eda ile: ( Çocuklar
ayaklarınızı açın! Mehmet ağabey Ayazağımğa otomobille bizi bekliyor, 
galiba bu senekî kadroyu en önde oraya varan İS kişi içinden seçecekt- 
miş) deyiverir. Eskiler buna bıyık altmdfin gülüşürler. Fakat bu sene 
aramıza karışan birçok yeni genç arkadaşın birden hızlaştıklan gö­
rülür. Bu da kıkır kıkırdamalara vesile olur gider......
Asfalt yoldan bir sürü hususi veya taksi otomobili içinde g irift olmuş 
çiftler yahut gruplarla Boğaza doğru akıp gidiyorlar... Bunların içindeki­
ler den dışarısını görebilecek vaziyette olanlar (Bu baldırı ğıplak mecnun­
lar da kim t )  gibilerden bize müstehzi nazarlar hatta lâflar atip geçiyor­
lar. Bazan da « Haydi aslanlar! çalışın» diye seslenenler de yok değil. Fa­
kat statlarda bu nevi istihzaya ve nümayişe alışık olan bizler, ahuları­
mızdan akan terin yaktığı gözlerimijz yerde... yürüyüp yidiyoruz...
K im  bilir f belki de şimdi bacaklarımızı çığırtan, tabanlarımızı yakan 
bu adımlar şampiyonluğa giden ilk adımlardır. Gündüz KILIÇ
... Kısacası, Ali Sami’nin vefatı ile 
memleket değerli bir çocuğunu, 
Türk sporculuğu da emektar bir 
hâdimfni kaybetmiştir. Bundan du­
yulacak teessürün biraz hafiflemesi, 
ancak paylaşılmakla kabildir.
Ali Sami
i
Yen ve Matbuât
.10.7.951 — Pazartesi tarihli Y E N İ 
İS TA N B U L gazetesinde «Spor âle­
mimizin çok acı bir kaybı» başlıklı 
yazıdan:
... Ali Sami Yen’in en büyük ve 
en asil tarafı da Galatasaraya bü­
tün mevcudiyetile bağlı olmasına 
rağmen hiçbir zaman dar ku- 
lüpçü zihniyeti ile hareket etmemiş 
olmasıdır. İşte bu tarafıdır ki onun 
Türk sporuna büyük hizmetler yap­
masını sağlamıştır.
... Galatasarayla beraber Türk 
sporu da Ali Sami Yen ile kaybet­
tiğini hiçbir zaman telâfi edemiye- 
eektir.
31 Temmuz 951 — Sah günkü SOK  
POSTA gazetesinde Ercüment E. 
TA LU  « BUGÜN DE B U » sütu­
nunda:
... Ali tertemiz ahlâklı, seciyesi, 
dürüstlüğü ile müstesna bir insan 
örneği idi. Aklının kestiği ve yap­
mak istediği herhangi bir işi kendi 
şuurunda bir ülkü haline getirdikten
31 Temmuz 951 — Sah günkü SON 
TE LG R A F  gazetesinde Osman N i- 
had «B ir  numaralı GalatasaraylIyı 
da kaybettik» başlıklı yazısında:
— Sarı-Kırmıziya gönül vermiş o- 
lan insanların birincisi olmâk ne 
kadar büyük bir mazhariyet ise, bu 
haysiyetle ölmek de «İdeoloji» bakı­
mından o derecede daha uzun yıllar 
yaşamak demektir. Binaenaleyh
Ali Sami’nin öldüğüne inanmamakta 
¡haklıyız.
1 Ağustos 951 —  Çarşamba günkü 
C U M H U RİYET gazetesinde Abidin 
Daver,, «Hem Nalına, Hem mı/ıma» 
sütununda. :
... Onun daha pek genç yaşında 
liken gösterdiği çeşitli meziyetler et­
rafındakiler! bir araya toplamak ve 
teşkilâtlandırmak, kabiliyeti, liderlik 
ve idarecilik vasıfları, güçlükler kar 
şısında dönmek ve yorulmak bil­
mez enerjisi ye inatçı mücadele ru­
hu olmasaydı çok vehham bir pa-
Ali Sami’ye ihtiram duran nesil — 
Eller üstünde İstiklâl ve Cumhu­
riyet caddesinde ilerliyor.
Büyüle kaybımız
S0.7.95İ — Pazartesi tarihli VA­
T A N  gazetsinde Sadun G. Savcı 
« K Ö R  K A D I»  sütununda.
... Türk sporuna büyük hizmetler­
de bulunmuştur. Bir kere her şeyi 
bir tarafa bıraksak, şahsî teşebbüsü 
ile ve hemen hemen şahsî gayretile 
Galatasaray kulübüne kazandırdığı 
çok güzel ve değerli müze, onun 
spor tarihimizde mutena bir mevki 
almasına tek başına kifayet edecek- 
î tir.
sonra, uğrunda, zamanını, canını, 
başını, gelirini, rahatını feda eder­
cesine çalışarak mutlaka başarmağa 
bakardı.
Galatasaray sporunu O kurmuştu’ 
Kulübün 1 numaralı üyesi idi. Kâh 
başında, kâh içinde bulunarak çok 
şey yaptı. GalatasaraylI sıfatına öy­
lesine bağlı idi ki cenazesinin ku­
lübe getirilerek oradan kaldırılma­
sını vasiyet etti.
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ayrılmazdı. Galatasaraydan sonra 
Fenerbahçenin kurulmasına da bü­
yük yardımda bulunmuştur. Mükem 
mel bir sportmen olan Ali Sami, va­
zife ve iş hayatında da, son derece 
dürüst, namuslu ve faziletli bir in­
sandı...
Komisyonculuk ederek hayatını 
kazanmağa çalıştığı sırada bir gün 
kendisine sordum:
— Nasıl işlerin iyi gidiyor mu?
— Hayır, dedi; çünkü para ka- 
zanmiak yolunda her vasıtayı mu­
bah telâkki edenler arasında, dü­
rüstlükten ayrılmadığım için, büyük 
kazanç temin eden işler yapamı­
yorum; ancak kıt kanaat geçinebili­
yorum.
— Ali Sami dedim, sen mükemmel 
ve fazilet timsali bir arkadaşsın. Se­
ninle iftihar ediyorum.
Üstte AH Sami’nin, kabri başında
Altta solda Bebek lokalimizin açılı 
çında. Sağda Ali Z. Oraloğlu ve Osman 
N. Karaca ile konuşurken.
dişah olan Sultan Hamid devrinde, 
bizim Galatasarayı kurmamıza ve 
yaşatmamıza imkân olmazdı...
Onunla, yanlız Galatasaraylılık de­
ğil, Yalnız Türk sporculuğu değil, 
bütün memleket iftihar edebilir. 
Onu gözyaşları arasında toprağa ver 
diğimiz sırada, ne olurdu, hepimiz 
birer Ali Sami olabilseydik, diyo- 
nım.
... Ali Sami, hayalimizde yaşattı­
ğımız ideal sporcu tipinin en mü. 
kemel örneği idi: Dürüst, nezih, a-
sîl, sporda mutlaka kazanmak için 
hile yollarına sapmaktan nefret eden 
centilmen bir sporcu idi. Kulübü­
nün renklerine âşık, arkadaşlarını 
sever, Galatasaraydan ayrılıp başka 
kulüplere geçenlerle dostluktan
4 Ali $ami„ siz \  
Kaldık
Yazan: Alp K U N
Bırakınız, en yaşlımızdan en küçü­
ğümüze kadar sıcak göz yaşları dö­
kelim ! Ey Galatasaraylı’lar, Ali Sa­
mi’ye ağlamayıp kime ağlayacaksı­
nız?
Ocağımızı kurmuş, Galatasarayın 
bütün ananesiyle bir kıymet olması­
na emek harcamış, hayatını san 
kırmızı renklere vakfetmişti. Baba­
mızı kaybettik.
Onun yasını tutmayıp ta kimin tu­
tacağız?
Türk sporunu yükselten bir teşki­
lât yaratmış, istisnasız her spor 
severin hürmetini kazanmış bir ide­
al insandı. Vatan büyük bir evlâdın­
dan oldu.
Ey Türk sporcuları, onun ardın­
dan ağlamayıp ta kimin arkasından 
hıçkıracaksınız ?
Artık o kar gibi beyaz saçlar, na­
rin bir çınar gibi zarif siluet ve 
asil varlık toprak olmuştur. Güzel 
yüzünden hiç eksilmeyen tebessümü 
ile artık aramızda dolaşamıyacak, 
toplantılarımızda hisli, halavetll sesi 
işitilmiyecek, «A li Samimiz var» di- 
yemiyeceğiz.
Yuvamızın her köşesinde bir ese­
ri olan o aziz eller... nerede bu el­
ler? O her dokunduğu yeri süsle­
yen sihirli parmaklar nerede? En 
karanlık günlerimizde ümitlerimizi 
ağartan büyük sportmen, alçak gö­
nüllü insan, eğilmez adam, faziletin 
kendisi, feragatin ve cemiyet sev­
gisinin sembolü, insanlık idealleri.
(Devamı 18 de)
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Hikmet Oziş’le 
R ö p o r t a j
Yazan: Lâle A. Oraloğlu
Bugün canlı oyununu hevesle sey­
rettiğimiz Hikmet öziş Galatasaray 
onbirlnin içine katılmasaydı aca­
ba ne olurdu diye hiç düşündünüz 
mü ? «Ne olacak onu tanımayacak 
tık» diyeceksiniz değil mi? Halbuki 
vaziyet hiç de öyle değil. O zaman 
Hikmeti tiyatroda bol bol alkışlaya­
bilirdik.
Küçükten beri tiyatroya pek he­
vesli olan Hikmet tam Devlet ti­
yatrosuna gireceği sırada takıma a. 
lındığı için vazgeçmiş, işi futbolcu- 
luğa dökmüş. Ama gene de tiyatro 
ile pek alâkalı.
Fııtbole ne zaman başladığım sor­
duğum saman.
— Birinci sınıfa girdiğim zaman 
okuma hevesi ile birlikte top hevesi- 
de bende başladı dedi. Teneffüsler­
de ve dersler bittikten sonra bütün 
vaktimi arkadaşlarla futbol oyna­
makla geçirirdim. Sonra Büyükdere 
ye taşındık. Oıadada arkadaşlar bu 
larak oynamaya devam ettim. 
Kendimi bildim bileli Galatasaıay- 
lıyınıdır. Ve en büyük emelim Gala- 
tarasay takımında oynamaktı. 17 ya­
şıma geldiğim zaman Sarıyer takı­
mına girdim. Orada Torik Ncc- 
mi ile tanıştım. Fakat burada oy­
namak beni tatmin etmedi. Bir sene 
kadar futbolu bıraktım. Bir gün 
Beykoz kulübünden gelerek beni 
takıma almak istediler. Evvelâ red 
ettim, sonra bizde bir sene kadar 
oyna göze çarparsın Galatasaraya 
girersin deyince iş değişti; hemen 
kabul ettim. Hakikaten bir müddet 
sonra Semih ağabeyin vasıtasile ku­
lübe girmek için teşebbüste bulun­
dum. Aynı zamanda Ankara Dev­
let Tiyatrosuna girmek için de mü­
racaat etmiştim. Ailem buna katiy- 
yen razı değildi. Hem tiyatrodan, 
hem de Galatasaraydan aynı za­
manda müsbet cevap geldi. Gala- 
latasaraylılık ağır bastırdı. Ailem 
de teşvik etti ve doğrudan doğruya 
birinci takımda yer aldım. Ve gir­
diğim zamandanberi her maçta oy­
nadım ki bununla daima iftihar ede- 
irim. Aralarına girmem için Gündüz 
ağabeyin yardımı çok olmuştur. Ken 
dişini bu ısrarından dolayı sukutu 
hayale uğratmadığımı ümit ederim.
Anneniz maçlarınıza gelir m it
■— O kadar meraklanıyor ki âdeta
hasta oluyor. Onun için sadece evde 
dua etmekle iktifa ediyor, fakat 
onun yerine teyzem maçımda hazır 
bulunur.
Oynadığınız yerden memnun mu­
sunuz? *
— Biraz yorucu olmakla beraber 
memnunum. Burada oynanam için 
bilhassa Gündüz ağabey ısrar etti. 
Bazan nefesim kesilir, bir adım fazla 
atamıyacağımı zannederim. O za­
man yanıma gelir sırtımı okşar, 
haydi Hikmet gayret der. Nasıl o- 
lur bilmem bir maç daha çıkaracak 
kuvveti kendimde bulurum.
Futboldan başka bir şeye merakı­
nız var m ıdırt
— Tiyatroya çok merakını vardır. 
Kendim aktör olamadım ama hiç 
bir piyesi kaçırmam.
Başka sporla meşgul olur mu­
sunuz t
Yukarıda Öziş ailesi — Altta artist 
futbolcumuz Canavar piyesinde. — 
Solda küçük Hikmet ağabeysi ile...
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Ali Saminen »e son hadiseler Dünkö at yar,s|an
Birkaç giin önce bütün Galatasaray 
ve Türk spor camiasını ölümüyle dil 
hun eden, onu sevenler gözyaşı döktü 
ren Ali- Şami bey, spor davalarımız­
da bizlere gerçek ahlâkı aşılayan bir 
numaralı fazilet timsaliydi.
Yüksek ideal ve meikûrulerle Türk 
spor teşkilâtını bundan yirmibeş, otuz 
sene evvel organize ederken, bir gün­
kü spor işlerimizin soysuzlaşmış ha­
lini gördükçe kimb'iİir ne kadar üzü­
lüyordu? O, sporu, spor ÖJârak bilir 
ve etrafındakilere de bunu aşılardı.
Halbuki bugün, bir takım simsar­
ların elinde spor ne hale geldi!!.. Te­
sis ettiği Galatasaray spor kulübü, 
şu günlerde bazı şantajcıların tertip­
leriyle karşı karşıya kaldı. Memleke­
tin bu ilk spor kulübüne karşı, bir 
takım menfaat düşkünleri, kuru sı­
kı tehditlerle Galatasaray kulübünü 
temelinden sarsmak istediler. Onlar, 
§unu iyi bilmelidirler ki, Ali Sami be­
yin çelik temeller üzerine oturttuğu 
bu kulübe sataşmak isteyenler, ken­
di iğrenç maddî menfaatlerinin esiri 
olan bu zavallılar, mutlaka hüsrana 
uğrayacaklardır. Biz bu rengibozuk, 
kasa farelerinin, hangi temelleri ke­
mirip sarstığını elemle görmekteyiz. 
Çünkü, o temellerde, A li Sami beyin 
emeklerinin bulunduğunu bildiğimiz­
den de ayrıca üzgünüz.
* * *
Bir devlet müessesesi olan İstanbul 
radyosunda, pazar günü akşamı spor 
haberlerinde, meşhur spiker; spor iş­
lerindeki malûm maharetleriyle ta­
nınmış birisinin beyanatını, kendisi 
de benimsemiş bir eda ile söyledi. Şaş 
kınlıktan başka birşey diyemiyeceği- 
miz bu yayınla da radyo idaresi de 
mes’ui bir duruma sürüklenmiştir. Bir 
kere, bu müessese dedikodu yuvası 
değildir,
*  *  *
Saniyen bu dedikoduya vasıta olan 
spikerin şunu iyi bilmesi lâzımdır kİ, 
bu gibi konuşmalarda karşı tarafın 
da bir rüçhan hakkı olup, fikri alı­
nır, ikisi birden neşredilir, dinleyici­
lerin de kimin haklı, kimin haksız 
olduğunu ayni zamanda ayırdederler- 
di. Spiker olarak tek taraflı kanuş- 
makla ne kazanıldığını biz de öğren­
mek isterdik!... Biz böyle bir dedikö. 
duya vasıta olunmasını değil, bütün 
spor severlerin gözyaşı döktüğü Ali 
Sami Yen’in ölümünden, onun sport­
menliğinden bahsedilmesini beklerdik. 
Memlekette ilk spor kulübünü ve teş­
kilâtını kuran bir adamın şahsiyetin­
den daha entellektüel havadis olur 
muydu? Bu hareketlerle bütün Ga­
latasaraylIların ve spor severlerin 
kalplerinin ne kadar incindiğinin far­
kına varılmış mıdır acaba?
Yazan: Tevtik nRYAKÎÖGLÜ
Güya havadis olarak söylenen de­
dikodular, demokratik “bir devirde 
Galatasarayın bu devir icaplarına ve 
Ali Saminin prensiplerine göre almış 
olduğu karara; makale olarak şahsî 
menfaatlerini düşünen bir iki şahsın 
liderliğini yapıp kandırdıkları bir gu­
rupla alınış oldukları kararlarla an- 
ti demokratik olarak sporumuza vu­
rulan bir köstek değil midir? Kendi­
leri sağdan, soldan adam ayartarak 
ve üstelik te komisyonlarını da alan 
bu simsarlar, şimdi başka şahısların 
ellerinden aldıkları oyunculardan do­
layı bu feveranları niye? Kendileri 
alırken meşru, başkaları alırken gay 
ri meşru. Ne acayip bir adalet sis­
tem i!!!. Galatasaray kulübü haddi­
ni bildiği İçin bu acaip adalet siste­
mine yanaşmadı. Çünkü; bu ne per. 
hiz, bu ne lâhana turşusu atalar sö­
züne muhatap olmak istemiyordu. Ga 
latasaraya karşı cephe almak isteyen 
gafiller bütün mel’anetlerini, eza ve 
cefalarını bu sarı - kırmızı ocağa yağ 
dırsalar, cürümleri kadar yer yaka- 
mıyacaklardır.
Ali Saminin ölüsü bile bu gafille­
rin hakkından gelmeye gâfidir. Ali 
Sami ölmeden önce bir semboldü. 
Simdi her GalatasaraylInın kalbinde 
alev alev tutuşan bir meş’ale oldu.
Teşkil etmek istediğiniz fasit dai­
re içinde, bütün kötü niyetleriniz, bi­
rer sabun köpüğü gibi eriyip gidecek, 
Galatasaray daima payidar kalacak­
tır. Galatasarayın bânisi, büyük spor 
cu; eserin ehil ellerde her gün biraz 
daha yükselecek, bütün bir ömür bo­
yunca sarfettiğin emekler heder ol­
mayacak!... Ebedî istirahatgâhında 
müsterih uyu, büyük GalatasaraylI!..
TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİNDEN 
BAZI NOTLAR
(Orta sayfadan devam) 
ipim i«i halletmesini bilirin.»J, Bu mü­
sabakalar herhangi ik i kulüp arasın­
da yapılmakta değildir. Türkiye Bi­
rinciliğidir.
B ir de saha iğinde geçen vak’alar 
var. Osmanın pek şımarıkça hareket­
leri bunların basında gelir, Zaten bi­
risi Osman Fenere girdiği saman söy­
lemişti. « Tencere yuvarlandı, kapa­
ğım buldu» diye. Hakemlerin lâubali 
hareketleri de ayrıca nazarı dikkati­
mizi çekti. Nihayet korktuğumuz da 
basımıza geldi. Eski Fener kalecile­
rinden Hüsamettin hiçbir sıfatı yok­
ken sahaya girdi ve saha komiserinin 
ihtarına rağmen dışarı çıkmadı, hat­
tâ bu zata tecavüz etti, mesele polis­
lik oldu. Bundan sonra evvelki haf­
talarda Söylemiş olduğumuz bir sürü 
şeyi tekrarlamak icap ediyor. Ama- 
acaba faydası olur mu t
bite i!bu! s t yarışlaı ınnı altıncı- haf­
ta koşuları dün büyük bir kalabalık 
'önünde yapıldı.
'pirinci koşu (Handikap): Dört ve 
yukarı yaştaki B grupu arab ât ve 
kısraklarına mahsustu. İkramiyesi 
1200 lira, mesafesi 2200 metre idi.
1. Kadİr, 2. Serap, 3. Murat. 
Ganyatı 300, Plâseler 145, 235, 185.
İkinci koşü (şartlı): Üç yaşlı Ingi­
liz taylarına mahsustu. ikramiyesi 
2000 lira, mesafesi 1800 metre idi.
Bu koşuda Leylikaya koşmadı.
1. Yeşim, 2. Sevinçhatun, 3. Pulat 
II.
Ganyan 135, Plâseler 105, 115, 135. 
Üçüncü koşu (Handikap): Üç ya­
şındaki Arap taylarına mahsustu, lk 
ramlyesi 1200 lira, mesafesi 1600 met 
re idi.
Dilber bu yarışta koşturulmadı.
I 1. Emir, 2. Neslihan, 3. Gökler. 
Ganyan 260, Plâseler 120, 165, 120. 
Dördüncü koşu (Boğaziçi koşusu): 
Üç ve yukarı yaştaki safkan İngiliz 
at ve kısraklara mahsustu. İkramiye­
si 7000 lira, mesafesi 2400 metre idi. 
Princesse bu koşuda koşturulmadı.
1. Citadel, 2. Darling, 3. Esmeral- 
da.
Ganyan 165, Plâseler 100, 100, 100. 
Beşinci koşu (şartlı): İki yaşında­
ki Ingiliz taylarına mahsustu. İkra­
miyesi 2000 lira, mesafesi 1200 met­
re idi.
Bu koşuda Bakır ve Dollar koştu­
rulmadılar.
1. Altınrüya, 2. Paşam, 3. Roi So- 
leil.
Ganyan 165, Plâseler 115, 130, 220. 
Altıncı koşu (handikap): Dört ve 
yukarı yaştaki safkan İngiliz at ve 
kısraklarına mahsustu. İkramiyesi 
2000 lira, mesafesi 2000 metre idi.
Anış ve Rozitanın koştüıulmadık- 
ları bu yarışta:
1. Hisreverens, 2. Şiveli, 3. Belle 
Rose.
Ganyan 470, Plaseler 170, 180, 150. 
Çifte bahis: Emir - Citadel,; 3.85 
lira,
Birinci ikili: Kader - Serap: 12,55 
lira,
İkinci ikili: Hisreverens - Şiveli: 
10,90 lira verdi. N im ei Ü YKEN
S I K O P E D
Ayak terini, kokusunu, sureti 
kafiyede keser - Çoraptan 
yırtılmaktan kurtarır 
Patentli S IKO PED  ayakkabı kim­
yevi mantarlarını kadın, erkek, 
bütün dünya sporcuları memnuni­
yetle kullanmaktadır.
Kadınlar için 36-41 numara 
Erkekler için 39-1/6 numaraya 
kadar
Türkiye Umumi Vekili 
KAM TAY Ticaret Kontııan  
Y ilksekkaldmm, Oliva han 
No. 8 - 0  
Telefon: 49616
1 %
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Hazırlayan:, OS-KA R
Her doğru cevap için kendinize 
5 puan verin neticede 30 elde ede­
bilirseniz birinci derecede bir spor 
bilgisine sahip olduğunuza emin 
olabilirsiniz.
YAN LIŞ  MI, DOĞRU MU?
1 — Serbest ve Greko-Romen gü­
reşle uğraşan iki ayrı Beynelmi­
lel Federasyon vardır.
2 — Buz Hokey'in yan ve avut 
çizgisi yoktur.
3 - Basketbolde «Serbest atış» 
yapılırken zaman saati durduru­
lur.
4 — «Coı-onation). meşhur bir yel­
kenlinin ismidir.
5 — İngilteı-ede kürek yarışları 
Henley’de yapılır.
6 — Nel Van Vliet meşhur Japon 
maratoncusudur.
7 — «A l beraber» tabiri kürekte 
kullanılır.
8 — Badmintonda kullanılan top 
tenisinkinin aynıdır.
C E V A P L A R :
\a p
-¿da .laj/î}}) unun »puıjn.ıi)) m ij oa 
Hnjn ndot uofuyuıpvg ‘§ııuvj_ — 8 
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■un/tnq tuairtj.toj/a.ı ııfıunp 
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İstanbul 6 E n te rn a s y o n a l Tenis 
Turnuvası Hsr ssne daha tîtiz^ organizas­yonla cazip bir şskil alan turnu­
va çok geniş bir alâkayla karşı­
lanmıştır. C. Bülent Gençer
En Güzel 
Enstantane
Ağustos başların 
da dünya çapında­
ki isimleri ve tenis 
yıldızlarını Taksim 
deki Tenis, Dağcı­
lık ve Eskrim ku 
lübü kortlarında al 
kışlamak imkânını 
bulacağız.. Bu yıl­
kı şampiyonayı mü 
teakip her sene yapılan Çelenç ku­
pası tenis maçlarım organizasyon ba­
kımından fevkalâde bulduk. Genç 
tenis yıldızlarımızı büyük bir mem­
nuniyetle seyrettik.
Altıncı enternasyonal tenis turnuva­
sında gençlerimize tenis kurtları ya­
nında başarı dilerken bu seneki tur­
nuvaya iştiraki belli olan şampiyon­
lar hakkında biraz malûmat vermeyi 
muvafık buldum.
Pek çok zaman evvel başlanan ba­
şarılı çalışmalardan sonra turnuva 
hazırlıkları nihayet bitirilmiş bulun­
maktadır.
Alâkadarların bildirdiklerine göre 
bu yılki turnuva mahiyeti itibariyle 
geçen senelere nazaran daha heye­
canlı geçecektir... Namlı isimler me- 
yanında genç yıldızların da turnuvaya 
iştiraklerinin de temin edilmiş ol­
ması, birçok sürprizlerle karşılaşıla­
cağını şimdiden ortaya koymaktadır.
Tenis Ajanımız Haşan Akev’in-ya­
kın alâkasıyle çok " daha mükemmel 
şekiller alan organizasyonun cazipli- 
ği tenis meraklılarını‘memnun etmek­
tedir.
Çoğalan talepleri nezaketle karşıla­
İştantıul Atletizm birinciliği_ 200 m. finişinde Oktavın diisiişil.
yan komite bilhassa şöhretler üzerin 
de durmuş ve bu münasebetle bey­
nelmilel kortların hakimlerini İstan­
bullulara tanıtmak gayesini güderek 
vazifesini yapmıştır.
Bazılarını pek yakından tanıdığımız 
şampiyonlar arasında geçen seneki 
turnuvanın şampiyonu İtalyan Cucelli 
Arjantinli karı koca Weiss’ler, F ili­
pinli Deyro, genç tenisçi İtalyan 
Gardin, Hintli Kımar alkışlıyacağı- 
mız tenisçiler arasındadır.
Bu aşina yıldızlardan başka Avus­
tra ly a lI,  Cenubî Afrikalı, Brezilyalı, 
PakistanlI, Mısırlı, Çek, Fransız ve 
İngiliz Tenis Federasyonunun gön- 
dereeği Tenisçileri kortlarımızda gö­
receğiz.
İştiraklarıyle turnuvaya adetleriyle 
çok daha* cazip çeşni veren bayanlar 
ise büyük bir yekûn tutmaktadır. Bil­
hassa pek güzel tenisçilerin de katıl­
dıkları 6 ncı İstanbul Enternasyonal 
Tenis Turnuvası enteresan ve hareket 
li geçeceğe şimdiden namzettir.
Amerikalı Fransız Madam Köşe, Ar 
jantinli Maria Weiss, İngiliz dilber 
Gurry, Pakistan, Çek, AvustralyalI, 
Hindiçinili bayanlarla yüzü geçen te­
nisçilerin iddialı oyunlarım merakla 
beklerken Ağustos ayındaki müsaba­
ka tarihini iple çekmekten geri kal­
mamaktayız.
Bizim ümidlerimizin şampiyonada­
ki kazanıma'şanslarını pek âlâ olabi­
leceğini ihtiyatla tebarüz ettirirken, 
genç şampiyonumuz Suzan Güml’e, 
Çelenç Kupası galibi Enis Talay’a, 
emektar tenişçimiz Çelenç Kupası fi­
nalisti Fehmi Kızıl’a, Nazmi Bari, Su­
at Nemli, Behbub Cevanşir’e; bayan­
larda ise Bahtiye ve Muallâ'ya kuv­
vetli rakipler karşısında itidalli oyun 
lar ve canı yürekten şans temenni 
ederiz.
■H
UÇAK, VAPUR, TREN  
BİLETLERİNİZİ
E R İ M
SEYAHAT BÜROSUNDAN  
A l ı n ı z
Beyoğlu, İstiklâl Cad.
/ Hacı Bekir yanı _____
Itt
ĞÜÇE'N 8A Y IN IN  HÜLASASI
Ûrm'anda yetişmiş ve meşhur 
Ülendon’un. oğlu Pat manejeri Sam 
Ştubener’le şöhret yolunda, ilerle­
mektedir. İ)ç , galibiyetten sonra
şimdi uçan Hollanda’n ile dövüşü­
yor. Manajeri ile İS inci raund’da 
rakibini devirmeyi kararlaştırmışlar- 
dır.
Gemi azıya alan HollandalInın, yum 
ııık yağmuru altında kalan Pat, her 
yumruğu o kadar maharetle karşılı­
yordu ki, ne yüzüne ne vücuduna bir 
tek yumruk dokunmuyordu.
ön sıralarda oturanlar, Pat’ın U- 
çan HollandalI ile adetâ eğlendiğinin 
belki faikına varıyorlardı. Fakat ar­
ka sıradakiler, hiçbir şeyin farkında 
olmayıp, mütemadiyen HollandalIyı 
alkışlıyorlar, vahşî çığlıklar koparı­
yorlardı.
Ravnd'un sonunda, Uat’ın sakin sa 
kin köşesine dönüp oturduğunu gö­
rünce şaşırıp kaldılar.
Adamları Pat’ın terini silerlerken, 
Stubener kulağına iğildi ve:
— Haydi artık, dedi, tepelemek sı­
rası geldi.
— On saniyede tamam.
Gonk çaldı ve Pat dikildi...
Salondakiler, onun, rakibiyle yeni­
den meşgul olacağını, işe daha kuv­
vetle' satılacağını ve benimseyeceği­
ni sezer gibi olmuşlardı.
Uçan HollandalI da, vaziyeti anlar 
gibi oldu. Hileyi sezen hayvanlar gi­
bi bir an tereddüde düştü.
İki adam ringin tam orta yerinde 
karşılaştılar, bir an hiç vuruşmadan 
birbirlerini yokladılar. Sonra Hollan 
dalı şiddetli bir sıçrama ile Pat’ın 
üzerine hücum etti. Pat, onun bu hü­
cumunu meşhur sağ yumruğu ile dur 
durdu. Uçan HollandalI yere serilmiş­
ti.
İşte o günden sonra, Pat, zafere 
doğru yükselmiye başladı.
Spor meraklıları artık onu tutuyor 
lardı. Hayır, onun kazandığı bu son 
maçlar, eskileri gibi, tek yumrukta 
şansla kazanmış tjeyler değildi!!!... 
Sonuna kadar döğüşüyor, kendini 
müdafaa ediyor, sonra tepeliyordu.. 
Artık gazete muhbirleri, onun ön plâ 
na geçmesi i-cabettiğini, ve ringin üs- 
tadlarıyle boy ölçüşmesi lâzım geldi­
ğini yazıyorlardı. Manajeri de artık 
zamanın gelip çattığını anlamalı ve 
herkesin beklediği büyük maçların ter 
tibine girişmeliydi. Artık yeni bir yıl­
dız doğuyordu...
İste, Stubener, meşhur esiAr- per­
desini tam bu anda kaldırdı ve bok 
söıünün, eski şampiyon Pat Ölen- 
dons'un oğlu olduğunu ilân etti. Bu­
nun üzerine «Genç Pat»’a karşı olan 
sempati büsbütün arttı ve gazeteciler 
irsiyetin bir parlak zaferi hakkındaki 
şaşaalı makalelerde gazetelerini do­
nattılar.
I-------------------------------------------------
J A C K  L O N D O N
DAĞDAN İNME
The Abyssmal Brute 
Mütercimi :
SELÇUK KASKAN
. Tefrika No. 9
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Bu hâdiseden sonra, Pat, birkaç ay 
zarfında, kimi Goldfield'de, kimi
Texas’ta, kimi New-York’da, kimi
Denver’de olmak üzere dört maç yap 
tı ve sırasıyle: Ben Menzies, Rege 
Rede, Ernest Lawson ve Bill Tar- 
water’i nak avt etti.
Tabiî, bu şekilde yaptığı maçların 
biı- takım âdabı erkânına riayet et­
mesi icabediyordu. Meselâ, meydan 
okuduğu boksörler, antrenman yapa­
bilmeleri için bir müddet tayin edi­
yorlar, ancak ondan sonra maçı ka­
bul edebileceklerini bildiriyorlardı.
Ertesi sene, zirvesinde, ağır sıklet 
şampiyonu Jim Hanford’un sımsıkı 
durduğu, boks merdiveninin alt basa­
maklarında sıra ile diğilmiş duran, 
altı boksörü daha tepelemesi icap e- 
diyordu.
Bu maçları yapabilmek için, P a t­
ın, uzun seyahatler yapması lâzımdı. 
Filhakika Stubener ile yaptığı bu 
uzun seyahatlarda, bu altı maçı da 
nak avt’la kazandı.
Evvelâ, İngilterede W ill K ing’le 
karşılaştı. Ondan sonra taaa Avus- 
tralyada, Torn Harrison’u jtepeledi. 
Maçları, tam Avustralya boks günü­
ne isabet etmişti.
Servetleri günden güne artıyor, 
Pat, gecede 20-30 dolar kazanıyordu. 
Üstelik te filmini alan film şirketleri, 
her defası için, ona büyük meblağ­
lar veriyorlardı.
Stubener, bu kazançların yüzdeşin-
ıldîi, kontratlarının icabetti rdiği ka­
darını alıyordu.
Umumî masraflarının çokluğuna 
rağmen, ikisi do yavaş yavaş ada­
makıllı zengin oluyorlardı. Stubener, 
parasını emlâke yatırıyor, San Fran- 
sisko’da, kat kat apartımanlar diki­
yordu.
Pat, onun servetinin kendisininkini 
bayağı geçtiğini görüyor ve hayret e- 
diyordu.
Eğer manajerinin bahsi müşterek- 
çilerle sıkıfıkı bir anlaşması olduğun­
dan haberi olsaydı, bu gayri tabii­
liği pek âlâ anlıyacaktı. Fakat, Pat 
böyle şeylerle ne meşgul olur, ne de 
kafasını yorardı.
-Üstelik, onun habeı-i olmadan, Stu­
bener, film şirketlerinin rekabetlerin­
den ,|i.stifa.de ederek, dünyanın komis­
yonunu alıyordu.
Genç adamın, ıing hayatının cife­
lerinden haberi olmadığı gibi, Stube­
ner de, onun bu dalaverelerden ha­
berdar olduğunu istemiyor, bu pis­
likleri, güzelce saklıyordu. Bu husus­
ta hiç de güçlük çekmiyordu. Çün­
kü para meselelerinde Pat, tamamıy- 
le ona emniyet ediyor, hu işlçre hiç 
ehemmiyet vermiyordu. O, zaten ya­
radılışında, mahcup bir çocuktu; spor 
hayatına bir türlü karışamıyordu.
Diğer taraftan bütün öteki antre­
nörler de, Pat ile hiç konuşmuyorlar, 
yalnız, kendi işlerini alâkadar eden 
mevzularda, lâkırdı ediyorlardı.
Ne vakit bir gazete muhbiri onun­
la mülâkat yapmak istese, hemen 
Stubener işe vazıyet eder ve mükâ- 
lemeyi istediği mecraya sürüklerdi.
Bir gün, Henderson maçından ev­
vel, otelin koridorunda, Pat’ın yanı­
na yabancı bir adam sokularak, ona, 
Hendeıson’u hangi ravndda nak avt 
edeceğini kendisine söylerse, bin do­
lar vereceğini bildirdi. Pat, omuzla­
rını silkti ve geçti gitti.
Biraz sonra vak’ayı Stubener’e an­
lattığı zaman:
— Aldırma sen, diye cevap verdi. 
Bunlar yalancı, hilekâr adamlardır; 
herif seninle alay etmiş..
Lâkin Pat’m mavi gözlerinde liafif 
bir emniyetsizlik ışığı görünce:
— Seninle alay etmişler, diye tek­
rar etti... Belki de... Öyle ya, onu 
dinleyip dediğini yapmış olsaydın, 
belki de seni, uzun uzun gazetelere 
yazar, rezil ederdi... İşte o vakit işin 
bitmişti, aziz Pat. Yükseldiğin bu şe­
refli mevkiden, kurşun gibi aşağı i- 
nerdin. Hem artık ne boksörler, ne 
de manajerler, böyle tehlikelere gir­
mekten çekiniyorlar. Şimdi boksörler 
de, tenisçilerle futbolcular kadar na­
muslu.
Stubeheı-, bir yatıdan bunları söylü­
yor, bir yandan da aralarında ön i- 
kinci ravnt'ta diye kararlaştırdıkları 
ve bir film şirketile ravrit adedi üzeri 
ne bahse giriştiği, maçı düşünüyordu.
(Devamı var)
Bütün GalatasaraylI ağabey ve kardeşlerinin hizmetindeki 
Tüccar Terzi
S e l ç u k  K a s  k a n
Sporcuları ve aporsevenleri şık giydirmeyi şiar edinmiştir. 
Bu şıkhğı taksitle de temin edebilirsiniz..
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GALATASARAY TÜRKİYE 
BİRİNCİSİ OLDU
(O na sayfadan devam)
atabilmek iyin konulmuş olan derece­
nin altında yalnız Emin koşabildi. Fa­
hir de iyiydi.
800 m.:
1. Cahit Önel (G.S.) 1.59.8/10.
2. Abdullah Gökpınar (ferdî) 2.00.
8/ 10.
3. Ekrem Koçak (ferdî) 2.01.
Bir gün evvel 1500 de Cahidi ara­
da boğmak için yapılan taktik aynen 
tatbik edildi. Fakat önel 400 metre 
koşarmış gibi giden atletin peşine 
takılmayıp kendi temposunu diğerle­
rine kabul ettirdi ve kuvvetli bir fi­
nişle yarışı kazandı.
J0000 ,m.:
1. Mustafa özcan (G.S.) 31.50.4/10.
2. Recep Het (ferdî) 32.09.5/10.
3. Yaşar (ferdî) 32.20.5/10.
Mustafa güzel bir tempoyla hem
kendine ait olan rekoru kırdı, hem 
de mevsimin en iyi derecesini yap­
tı.
110 engelli :
1. MustafaBatman (ferdî) 15.2/10.
2. Erdal Barkay (G.S.) 15.4/10.
3. Hakan Eper (G.S.) 15.7/10.
Yarış normal neticelerle soıılandı.
■',X100;
1. Galatasaray (Oktay, Seyfi, Er­
dal, Hakan) 45.1/10.
1 2. Karagücü 47.3/10.
3. Beşiktaş 48.9/10.
GalatasaraylIların birinciliği (Fener 
liler olsaydı dahi) normaldi, ancak 
bayrak değiştirme biraz daha düzgün 
yapılabilseydi derece daha da iyi o- 
lurdu.
Disk :
1. Çelil Uçarer (ferdi) 41.78.
2. Nuri Turan (ferdî) 40.74.
3. Hayati Sezenler (ferdî) 36.56.
Çekiç:
1. Balcı Tamer (G.S.) 47.59.
2. Muzaffer İskender (ferdî) 44.44.
3. Adil Bozdoğan (ferdî) 40.95. 
Diskte Çelil gibi Çekiçte de Balcı
rahatça birinci oldu.
Usun :
1. Avni Akgün (ferdî) 7.13 (Y.T.R.)
2. Yekta Sertel (ferdî) 6.78.
3. Akm Altıok (G.S.) 6.73.
Avnl nihayet bir santimle yeni bir 
rekor yaptı. Yekta ancak son atlayış 
ta Akını geçebildi.
Sınk :
1. Muhittin Akın (ferd) 3.70.
2. Ziya Ünver (ferdî) 3.40.
3. Münir Köseoğlu (ferdî) 3.40. 
Emektar Muhittinden başkası 3.65 i
aşamadı. O da üç kere denedlyse de 
1.80 i geçemedi.
ALİ SAMİ'SİZ KALfiiK
(Baştarafı 5 de)
nin açık siması, iftiharımız nende 
şimdi?
Ali Sami’siz kaldık.
Ona baktıkça, ölümün bir gün 
bizi bu sevgili varlıktan mahrum 
bırakması ihtimali ile ürperdik.
— Allah göstermesin! derdik.
O zaman ona daha çok sokulur, 
ışığından kuvvet alır, huzur duyar­
dık. Daha bir kaç gün önce yine 
kulüp için didiniyordu. Bazı akşam­
lar ve ekseri Maçlardan sonra, ev­
lerimizin bulunduğu aynı semte be­
raberce dönerken ona refakat etmek 
şerefine kavuşur ve çocuk gibi se­
vinirdim. Bana:
Adımlarınızı bana uydurmak zah­
metine katlanırsanız beraber çıka­
lım.
Derdi. Zahmet mi? Bu büyük bir 
zevkti'. Edebi bir lezzet olan konuş­
ması ile büyülenildim.
— öldükten sonra Galatasaray’­
ınım... demişti.
Arzusu yerine geldi. Hayatından 
çok sevdiği kulübüne, sarı kırmızı 
çiçeklerle süslü bir odada ahiret yol 
culuğunun son molasını verdi. Et­
rafında, daimî idare heyeti âzası o- 
larak yer aldığı masanın üstünde, 
Galatasaray bayrağına sarılı bir 
tabutun içinde son defa dinlendi. 
Kurduğu yuvanın en yaşlısından en 
küçük kurt yavrusuna kadar her­
kes onun aziz ölüsü başında nöbet 
tuttu... Ve sonra... sonra bir daha 
dönmemek üzere en sevdiği varlık­
tan ayrıldı.
Onu eller üstünde taşıdık, topra­
ğa bıraktık ve üzerini ellerimizle ört 
tük.
Şimdi koynunda sarı kırmızı bay­
rakla ebedî uykusunu uyuyor.
Ali Sami’miz öldü. Fakat sevgisi 
gönlümüzde, sesi kulağımızda ve 
ruhu Galatasarayı tevaf ediyor. 
O, hiçbir fâniye nasip olmıyacak de­
recede müsterihtir.
Çünkü; onun en büyük ve muh­
teşem eseri olan Galatasaray ebe­
diyen yaşayacak!...
A LP  KUN
YENİ MEVSİME GİRERKEN
(Baştarafı 3. de)
«Galatasaray», birçok sporcuların, 
arzu edip kavuşamadıkları bir ocağın 
adıdır. Çünkü bu renklerin altında 
olmanın verdiği itimat ve rahatlık, 
hiçbir başka teşekkülde temin edile­
mez. O’nu tanıyan ve hisseden ancak 
yukarıdaki satırların mânasını anla­
yabilir. Gönül arzu eder ki, idarecile­
rimiz titiz olsunlar, bilhassa yeni renk 
lerimize intisap edecekler hususunda.. 
Kadromuza alacağımız gençlerin de­
nenmesi için hemen birinci ekip ele­
manları arasına dahil edilmelerini 
doğru bulmuyoruz. Temennimiz Av- 
rupada olduğu gibi, B ve A  takımları 
arasında bir «ihtiyat takını» (Equipe 
des Réserves) teşkilidir ve ancak 
yeni futbolcuların burada çalıştırıl­
ması ve hazırlanması sağlanmalıdır.
Yeni mevsimin arifesinde son te­
mennimiz de memleket ve Galata- 
saraya nice kıymetli ve eşsiz spor­
cular yetiştirmiş Lisenin artık ihmal 
edilmemesidir. Hali hazırda kadro­
da olan gençlerden başka Tarık, İ l­
han ve Ali gibi istidatların üzerinde 
durulması ve bunlara daha bir sürü 
yeni isimlerin ilâve edilmesi için ça­
lışılmasıdır.
Taksim Belediye 
Gazinosu
Her akşam büyük 
v a r y e t e
P r o g r a m ı
M. Leblebi
i d a r e s i n d e
Telefon 82904
K IZLAR
GalatasaraylI kızlar da İstanbul bi­
rinciliğinden sonra Sarı-kırmızı renk­
lere Türkiye şampiyonluğunu kazan 
dırdılar. Kendilerini tebrik ederiz.
Federasyondan ricamız bayanlar 
mevzuunda daha ciddî ve muntazam 
olunması ve kızlarımızın ayrı mua­
mele görmemeleridir.
100 m.:
1. Üner Teoman (G.S.) 13.6/10.
2. Tussi Temizkan (Kur.) 14.4/10.
3. Mesude DiıVçcan (G.S.) 15.1/10.
800 m.:
1. Mesude Dinçcan (G.S.) 3.00.2/10,
2. Üner Teoman (G.S.) 3.02.5/10.
3. Tussi Temizkan (Kur.) 3,05.8/10. 
Gülle :
1. Neclâ Evren (G,S.) 8.22.
2. Lâle Oraloğlu (G.S.) 6.89.
3. Vasiliyaki (Kur,) 5.69.
Usun :
1. Üner Teoman (G.S.) 4.31.
2. Neclâ Evren (G.S.) 4.05.
3. Tussi Temizkan (Kur.) 4.01 
Yüksek :
1. Sevim Cön (G.S.) 1.20.
2. Eleni (kur.) 1.15.
Taha Toros Arşivi
